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WRQVDQGDUHD
WRQVWKH&38(SDUDPHWHUHTXDOHGWRQVSHUKRXUDQGWRQVSHUKRXUFRUUHVSRQGLQJO\WKHDYHUDJHFDWFKSHUERDW
GD\UHDFKHGWRQVDQGWRQVFRUUHVSRQGLQJO\,WLVVXJJHVWHGWKDWWKHWRWDONULOOFDWFKLQWKH$WODQWLF$QWDUFWLF
LQFDQEHLQFUHDVHGE\PHDQVRINULOO¿VKHULHVLQVXEDUHDZKHUH¿VKLQJ]RQHVKDGEHHQFRYHUHGZLWKLFH
GXULQJWKHODVW¿VKLQJVHDVRQRUHTXLSSLQJWKHYHVVHOZLWKFRQWLQXRXV¿VKLQJV\VWHP7KLVV\VWHPZLOODOORZWRHI¿
FLHQWO\FDWFKNULOOFRQFHQWUDWLRQVZKLFKDFFRUGLQJWRWKHWUDGLWLRQDO¿VKLQJVFKHPHLVQRWFRQVLGHUHGIHDVLEOH&RP
PHUFLDONULOODJJUHJDWLRQVZHUHIRUPHGLQWKHQRUWKZHVWHUQDUHDVRIWKHLVODQGDQGFRQWLQHQWDOVKHOIDQGVORSH7KHNULOO
VSHFLPHQVLQWKHLVODQGV¶DUHD(OHSKDQW,VODQG*HRUJH,VODQG/LYLQJVWRQ,VODQGZHUHFKDUDFWHUL]HGE\DODUJHUVL]H
WKDQWKRVHFDXJKWLQWKH%UDQV¿HOG6WUDLW7KXVOHQJWKDQGZHLJKWRIWKHNULOOERG\FDXJKWRQWKHVKHOIDQGVORSHRIWKH
LVODQGVUDQJHGIURPWRPPDQGIURPWRJLQWKHVWUDLWDUHD±IURPWRPPDQGIURP
WRJFRUUHVSRQGLQJO\/DUJHUNULOOVSHFLPHQVZHUHUHSRUWHGLQWKH]RQHVZLWKKLJKVXUIDFHWHPSHUDWXUH,Q)HEUX
DU\0DUFKLQWKHDUHDVRIWKH6RXWK6KHWODQG,VODQGVDQG%UDQV¿HOG6WUDLWNULOOVSDZQLQJVLWHVZHUHREVHUYHGLWVLQWHQ
VLYHIHHGLQJRQSK\WRSODQNWRQLQWKHXSSHURFHDQOD\HUVZDVDOVRPDUNHG,Q$SULO0D\WKHNULOOVSDZQLQJVHDVRQZDV
¿QLVKHGLQDUHDLWFDPHWRHQGODWHUWKDQLQDUHD)RUDVKRUWSHULRGRIWLPHK\GURPHWHRURORJLFDODQGLFH
FRQGLWLRQVLQDUHDVDQGSUHYHQWHGWKHWUDZOHUIURPFRQGXFWLQJ¿VKHULHV7KHORVVRI¿VKLQJWLPHPDGHXS
GD\VRURIWKHWRWDODPRXQWRIERDWGD\V
.H\ZRUGV$QWDUFWLFNULOONULOO¿VKHULHVFDWFKVWDWLVWLFVPRGDOJURXSVH[XDOPDWXULW\VH[UDWLRQXWULWLRQIRRGRU
JDQLVPVPHWHRURORJLFDOGDWD
1. Введение
ȼɜɨɞɚɯɘɠɧɨɝɨɨɤɟɚɧɚɨɞɧɢɦɢɡ©ɤɥɸɱɟɜɵɯɜɢɞɨɜªɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɪɢɥɶȿXSKDXVLDVXSHUEDɂɧɬɟɪɟɫɤɧɟɦɭɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɜɨɡɧɢɤɞɚɜɧɨɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ
ɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦɜɩɢɬɚɧɢɢɭɫɚɬɵɯɤɢɬɨɜ)HYROGHQɗɬɨɬɧɟɛɨɥɶɲɨɣɪɚɱɨɤɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹɤɷɜɮɚ
ɭɡɢɟɜɵɦɪɚɤɚɦɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɦɜɢɞɨɦɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɤɪɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚɢɫɱɢɬɚɟɬɫɹɨɞ
ɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯɧɚɩɥɚɧɟɬɟɅɨɦɚɤɢɧɚɄɪɢɥɶɜɵɩɨɥɧɹɟɬɜɚɠ
ɧɟɣɲɭɸɮɭɧɤɰɢɸɩɟɪɟɜɚɪɢɜɚɹɜɫɜɨɟɦɬɟɥɟɝɪɨɦɚɞɧɵɟɨɛɴɟɦɵɩɟɪɜɢɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹɹɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɣ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɞɥɹ ɦɨɪɫɤɢɯ
ɯɢɳɧɢɤɨɜȿɝɨɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɜɨɞɚɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɨɧ±ɝɥɚɜɧɵɣ
ɨɛɴɟɤɬɩɢɬɚɧɢɹɞɥɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɨɛɢɬɚɸɳɢɯɜɘɠɧɨɦɨɤɟɚɧɟɩɢɧɝɜɢɧɨɜɬɸɥɟɧɟɣɤɢɬɨɜɩɬɢɰ
ɪɵɛ ɤɚɥɶɦɚɪɨɜ -RQHV .DZDJXFKL 5HLG  ɢ ɜɚɠɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɉɨ ɪɹɞɭ ɨɰɟɧɨɤ
ɫɪɟɞɧɹɹɰɢɪɤɭɦɩɨɥɹɪɧɚɹɛɢɨɦɚɫɫɚɜɡɪɨɫɥɨɣɱɚɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɪɢɥɹɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬɞɨɦɥɧɬ
ɚɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ±ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɥɧɬ$WNLQVRQ6LHJHO3DNKRPRYHWDOO1LFRO&RQVWDEOH
3DXO\6LHJHOɗɬɨɬɡɚɩɚɫɤɪɢɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɬɨɥɶɤɨɞɥɹɷɩɢɩɟɥɚɝɢɚɥɢɈɞɧɚɤɨɧɚɤɚɩɥɢɜɚ
ɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟɱɬɨɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɥɶɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ
ɨɤɨɥɨɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɞɧɚɧɚɚɛɢɫɫɚɥɶɧɵɯɝɥɭɛɢɧɚɯ-RQHV.DZDJXFKL5HLG
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ɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɢɭɨɘɠɧɚɹȽɟɨɪɝɢɹɜɥɟɬɧɟɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞ
ɘɠɧɨɝɨɩɨɥɭɲɚɪɢɹɝ
2. Материал и методика
ɋɛɨɪɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹɩɨɫɯɟɦɟ
ȺɇɌɄɈɆɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ«ɢɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɦɟɬɨɞɢɤɚɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ«ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
«Ⱥɧɚɥɢɡɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɪɢɥɹɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɩɪɨɦɵɫɥɚɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɦɟɪ
ɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨɤɥɸɱɚɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɧɟɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬȺɫɟɟɜɀɭɤɄɨɪɡɭɧ
6LHJHO/RHE&DQG\.DZDJXFKL3DNKRPRY6RORJXE5HPHVORɉɨɢɫɤɩɪɨ
ɦɵɫɥɨɜɵɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɪɚɱɤɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹɫɭɞɨɜɵɦɢɷɯɨɥɨɬɚɦɢ6,05$'(6ɪɚɛɨɱɚɹɱɚɫ
ɬɨɬɚɤȽɰɢ.2'(1&96 ɤȽɰ ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɢɞɪɨɥɨɤɚɬɨɪɨɦ:(660$5 ɤȽɰ
Ɉɛɥɨɜɫɤɨɩɥɟɧɢɣɤɪɢɥɹɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɟɬɧɵɦɬɪɚɥɨɦɦɨɞɟɥɶ075ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɢɡɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɧɵɦɧɢɞɟɪɥɚɧɞɫɤɨɣɮɢɪɦɨɣ©0DULWLPH%9ªɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɪɚɡɦɟɪɨɦɹɱɟɢɜɦɟɲɤɟɦɦ
ȿɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ í ɦ ɢ í ɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɥɨɜɚɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɩɨɝɥɭɛɢɧɟɯɨɞɚɜɟɪɯɧɟɣɩɨɞɛɨɪɵɬɪɚɥɚɗɬɢɢɞɪɭɝɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɬɪɚɥɟ
ɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɥɨɜɚ ɜ ɬɪɚɥɨɜɨɦɦɟɲɤɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɚɥɟɧɢɣɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɛɟɫɤɚɛɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ0DUW3RUWɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɚɥɟɧɢɣɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɞɧɟɦíɱɚɫɚɧɨɱɶɸɨɧɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚ
ɥɚɫɶɞɨíɱɚɫɨɜɫɤɨɪɨɫɬɶɬɪɚɥɟɧɢɹɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯíɭɡɥɚɋɭɞɧɨɪɚɛɨɬɚɥɨɜɩɨɞɪɚ
ɣɨɧɟɜɪɚɣɨɧɟɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɢɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɫɮɟɜɪɚɥɹɩɨɦɚɹ
ɪɢɫɢɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟɭɨɘɠɧɚɹȽɟɨɪɝɢɹɫɩɨɢɸɧɹɝɁɚɩɟɪɢɨɞɪɟɣɫɚɜɵɩɨɥɧɟɧɨ
 ɬɪɚɥɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɩɨɞɪɚɣɨɧɟ  ±  ɬɪɚɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɞɪɚɣɨɧɟ  ±  ɬɪɚɥɟɧɢɣ
ɬɚɛɥɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨɷɤɡɤɪɢɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɨɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɣɧɚɤɚɠɞɨɦɢɡɤɨɬɨɪɵɯɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɡɞɭɯɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɨɤɟɚ
ɧɚɌɉɈɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɫɤɨɪɨɫɬɶɜɟɬɪɚɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟ
Ɋɢɫɍɱɚɫɬɤɢɨɬɛɨɪɚɩɪɨɛɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹɜɪɚɣɨɧɟɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɢɜɩɪɨɥɢɜɟ
Ȼɪɚɧɫɮɢɥɞɜɮɟɜɪɚɥɟɦɚɟɝ
)LJ7KHDUHDVZKHUHWKHVDPSOHVRI$QWDUFWLFNULOOZHUHWDNHQLQWKHYLFLQLW\RIWKH6RXWK6KHWODQG,VODQGVDQGLQ
WKH%UDQV¿HOG6WUDLWLQ)HEUXDU\0D\
3. Результаты исследований
ɊɄɌɋ©ɆɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚªɜɨɲɟɥɜɡɨɧɭɞɟɣɫɬɜɢɹɄɨɧɜɟɧɰɢɢȺɇɌɄɈɆɮɟɜɪɚɥɹɢɩɨɤɢ
ɧɭɥ ɟɟ  ɢɸɧɹ  ɝɨɞɚ ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɜɨɞɚɯ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ɫɭɞɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɩɨ
ɢɫɤɨɜɵɟɪɚɛɨɬɵɢɰɟɥɟɜɨɣɩɪɨɦɵɫɟɥɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹɚɬɚɤɠɟɫɛɨɪɧɚɭɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɞɪɚɣɨɧɚɯɎȺɈɢɜ
3.1. Сводка промысловой стратегии
ɉɨɢɫɤɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɫɤɨɩɥɟɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɭ
ɞɨɜɨɣɩɨɢɫɤɨɜɨɣɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɯɨɥɨɬɨɜ6,05$'(6ɢ.2'(1&96ɚɬɚɤɠɟ
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ɝɢɞɪɨɥɨɤɚɬɨɪɚ:(660$5ɤɨɬɨɪɵɟɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɜɪɟɦɟɧɢɭɠɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɭɫɬɚɪɟɥɢɱɬɨɜɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɦɟɪɟɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɩɪɢɜɨɞɢɥɨɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɡɚɬɪɚɬɜɪɟɦɟɧɢɧɚɩɨɢɫɤɚɝɪɟɝɚɰɢɣɤɪɢɥɹ
ɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɨɬɟɪɹɦɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢɜɢɬɨɝɟ±ɧɟɞɨɥɨɜɭɰɟɥɟɜɨɝɨɜɢɞɚȾɥɹɫɨɤɪɚɳɟ
ɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɩɨɢɫɤɚɫɤɨɩɥɟɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɤɚɪɬɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɌɉɈɥɸɛɟɡɧɨɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ
ɧɚɛɨɪɬɫɭɞɧɚɨɬɞɟɥɨɦɧɚɭɱɧɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣɪɚɡɜɟɞɤɢȺɬɥɚɧɬɇɂɊɈɝɄɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɝɞɟɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɤɨɩɥɟɧɢɣɪɚɱɤɨɜɋɭɞɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɷɬɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɢɜɫɥɭɱɚɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɚɝɪɟɝɚɰɢɣɤɪɢɥɹɜɵɩɨɥɧɹɥɨɢɯɨɛɥɨɜɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɜɟɥɢɫɶ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɫɤɨɩɥɟɧɢɹɦɢɤɢɬɨɜɢɤɨɬɢɤɨɜɹɜɥɹɜɲɢɯɫɹɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢɧɚɫɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɦɨɝɥɢɛɵɬɶɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɫɭɞɨɜɵɦɢɪɵɛɨɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɨɪɭɞɢɹɥɨɜɚɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹɫɟɬɧɨɣɬɪɚɥɦɨɞɟɥɢ075ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
Ⱦɨɛɵɱɚɤɪɢɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɫɯɟɦɟɥɨɜɚ ɫɩɨɞɴɟɦɨɦɬɪɚɥɨɜɨɝɨɦɟɲɤɚɧɚɩɪɨ
ɦɵɫɥɨɜɭɸɩɚɥɭɛɭɇɚɦɚɥɵɯɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯɥɨɜɚíɦɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɪɚɥɚɡɚɧɢɦɚɥɚɦɟɧɟɟɦɢɧɭɬ
ɚɧɚɛɨɥɶɲɢɯɝɥɭɛɢɧɚɯɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɦɨɧɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶɞɨɦɢɧɭɬȼɪɟɦɹɩɨɞɴɟɦɚɬɪɚɥɚ
ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɟɩɪɟɜɵɲɚɥɨíɦɢɧɭɬ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɚɥɟɧɢɣɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚíɱɚɫɚɢɧɨɝɞɚɱɚɫɚɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɧɨɱɧɨɟɜɪɟ
ɦɹɩɪɢɫɤɨɪɨɫɬɢíɭɡɥɚɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɟɥɢɱɢɧɨɣɭɥɨɜɚɉɪɢɧɚɩɨ
ɥɧɟɧɢɢɬɪɚɥɨɜɨɝɨɦɟɲɤɚɞɨɭɪɨɜɧɹíɬɫɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɞɚɬɱɢɤɢɤɨɧɬɪɨɥɹɜɟɥɢɱɢɧɵɭɥɨɜɚɛɟɫɤɚ
ɛɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣ0DUW3RUWɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶɜɵɛɨɪɤɚ ɬɪɚɥɚȼɫɥɭɱɚɟɜɵɫɨɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɪɚɱɤɨɜɱɬɨɛɵɥɨɧɟɱɚɫɬɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɨɜɚɧɟɩɪɟɜɵɲɚɥɚɦɢɧɭɬ
3.2. Характеристика промысла
ɉɨɞɪɚɣɨɧɘɠɧɵɟɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɢɩɪɨɥɢɜȻɪɚɧɫɮɢɥɞ
ɂɡɫɭɬɨɤɜɬɟɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɊɄɌɋ©Ɇɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚªɪɚɛɨɬɚɥɜɞɚɧɧɨɦɩɨɞɪɚɣɨɧɟ±
ɫɮɟɜɪɚɥɹɩɨɦɚɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɞɧɟɣɫɨɫɬɚɜɢɥɨȼɬɨɦɱɢɫɥɟɜɮɟɜɪɚɥɟ±ɜ
ɦɚɪɬɟ±ɜɚɩɪɟɥɟ±ɢɜɦɚɟ±ɞɧɟɣɎɟɜɪɚɥɶɉɪɢɛɵɜɮɟɜɪɚɥɹɧɚɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɫɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ¶ɸɲ¶ɡɞɫɭɞɧɨɩɪɢɫɬɭɩɢɥɨɤɥɨɜɭɤɪɢɥɹȼɧɨɱɧɨɟɜɪɟɦɹɡɚɱɚɫɚ
ɬɪɚɥɟɧɢɹɭɥɨɜɵɤɨɥɟɛɚɥɢɫɶɨɬɞɨɬɜɞɧɟɜɧɨɟɜɪɟɦɹɡɚíɱɚɫɚ±ɨɬɞɨɬɫɪɟɞɧɢɣɭɥɨɜɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨɭɫɢɥɢɹFDWFKSHUXQLWHIIRUW&38(ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɬɱɚɫɢɨɤɚɡɚɥɫɹ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɡɚɜɟɫɶɩɟɪɢɨɞɩɪɨɦɵɫɥɚɜɫɟɡɨɧɝɨɞɚɉɨɩɪɢɱɢɧɟɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨ
ɦɵɫɥɨɜɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɧɚɷɬɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫɭɞɧɨɮɟɜɪɚɥɹɩɪɟɪɜɚɥɨɩɪɨɦɵɫɟɥɢɜɩɨɢɫɤɨɜɨɦɪɟɠɢɦɟ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨɜɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɮɟɜɪɚɥɹɩɨɱɬɢɞɨɫɬɢɝɧɭɜɡɚɩɚɞɧɨɣɝɪɚɧɢɰɵɩɨɞɪɚɣɨɧɚ
¶ɸɲ¶ɡɞɢɧɟɨɛɧɚɪɭɠɢɜɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɫɤɨɩɥɟɧɢɣɤɪɢɥɹɫɭɞɧɨɨɛɪɚɬɧɵɦɤɭɪɫɨɦ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨɜɩɪɨɥɢɜȻɪɚɧɫɮɢɥɞɚɡɚɬɟɦɤɨɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚ(OHSKDQWɇɚɩɭɬɢɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɤɨɫɹɱɤɢɤɪɢɥɹɧɟɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚɮɟɜɪɚɥɹɜ ɬɨɱɤɟ¶ɸɲ¶ ɡɞ
ɛɵɥɢɨɬɦɟɱɟɧɵɦɨɪɫɤɢɟɤɨɬɢɤɢ$UFWRFHSKDOXVJD]HOODɧɵɪɹɸɳɢɟɧɚɝɥɭɛɢɧɭɞɨɦɜɤɨɫɹɤɢɤɪɢ
ɥɹɤɨɬɨɪɵɟɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɥɢɫɶɩɨɞɚɧɧɵɦɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɛɨɪɨɜɜɫɥɨɟɦɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɹɬɢɞɧɟɜɧɵɣɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɢɫɤɤɪɢɥɹɫɩɨɮɟɜɪɚɥɹɜɜɨɞɚɯɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɢɡɚɟɝɨ
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢɜɞɨɥɶȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɧɟɞɚɥɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɷɬɨ
ɧɟɨɡɧɚɱɚɥɨɱɬɨɜɷɬɢɯɜɨɞɚɯɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɚɝɪɟɝɚɰɢɢɤɪɢɥɹɄɚɤɩɨɤɚɡɚɥɚɧɚɲɚɩɪɚɤ
ɬɢɤɚɧɚɭɱɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɩɟɪɢɨɞíɝɝɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɜí
ɦɢɥɢɨɬɫɭɞɧɚɧɟɦɨɝɥɢɛɵɬɶɜɵɹɜɥɟɧɵɜɫɢɥɭɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚɫɭɞɨɜɨɣɩɨɢɫɤɨɜɨɣɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ
ɊɄɌɋ©ɆɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚªɩɪɢɛɵɥɜɪɚɣɨɧɨɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚ(OHSKDQWɮɟɜɪɚɥɹɝɞɟɭɠɟ
ɪɚɛɨɬɚɥɢɞɜɚɸɠɧɨɤɨɪɟɣɫɤɢɯɬɪɚɭɥɟɪɚɢɧɚɱɚɥɜɵɩɨɥɧɹɬɶɬɪɚɥɟɧɢɹɧɚɭɱɚɫɬɤɟɫɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ¶ɸɲ¶ɡɞɧɚɞɝɥɭɛɢɧɚɦɢíɦɜɫɥɨɟíɦɋɤɨɩɥɟɧɢɹɥɨɤɚɥɢ
ɡɨɜɚɥɢɫɶɧɚɪɚɡɧɨɦɭɞɚɥɟɧɢɢɨɬɡɚɩɚɞɧɨɝɨɩɨɛɟɪɟɠɶɹɨɫɬɪɨɜɚɢɢɦɟɥɢɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɦɢɥɢ
ɍɥɨɜɵɤɨɥɟɛɚɥɢɫɶɜɛɨɥɶɲɢɯɩɪɟɞɟɥɚɯɨɬɞɨɬɡɚɱɚɫɨɜɨɟɬɪɚɥɟɧɢɟɋɪɟɞɧɹɹɜɟɥɢɱɢɧɚ
&38(ɫɨɫɬɚɜɢɥɚɬɱɚɫɱɬɨɛɵɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɱɟɦɜɫɟɡɨɧɝɨɞɚɤɨɝɞɚ&38(ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ
ɬɱɚɫɀɭɤȼɭɥɨɜɚɯɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹɤɪɭɩɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɣɤɪɢɥɶɫɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢɤɥɚɫɫɚɦɢ
ɦɦɫɪɟɞɧɟɣɞɥɢɧɨɣɬɟɥɚɦɦɢɫɪɟɞɧɟɣɦɚɫɫɨɣɝȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɞɥɹɷɬɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚɩɨɪɚɡɦɟɪɧɨɦɭɫɨɫɬɚɜɭɤɪɢɥɹɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɜɝɜɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵɊɄɌɋ©ɄɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɄɨɲɤɢɧªɀɭɤɊɚɱɤɢɢɦɟɥɢɡɟɥɟɧɵɣɰɜɟɬɩɟɱɟɧɢɩɨɷɬɨɦɭɛɵɥɢɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɞɥɹɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɬɤɢɧɚɩɢɳɟɜɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɢɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶɧɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɤɪɢɥɟɜɨɣɦɭɤɢ
ɉɨɩɪɢɱɢɧɟɫɧɢɠɟɧɢɹɭɥɨɜɨɜɫɭɞɧɨɮɟɜɪɚɥɹɫɩɨɢɫɤɨɦɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨɜɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢɋɟɜɟɪɧɟɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɨɫɬɪɨɜɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚ
ɨȼɚɬɟɪɥɨɨ*HRUJHɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ¶ɸɲ¶ɡɞɧɚɞɝɥɭɛɢɧɚɦɢíɦ
ɛɵɥɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɩɥɨɬɧɵɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɤɪɭɩɧɨɝɨɧɟɪɟɫɬɹɳɟɝɨɫɹɤɪɢɥɹɦɨɞɚɥɶɧɵɣɤɚɫɫíɦɦ
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ɫɪɟɞɧɹɹɞɥɢɧɚɦɦɫɪɟɞɧɹɹɦɚɫɫɚ±ɝɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦɛɵɥɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟɪɚɱɤɨɜɨɬɪɚɡɢɜ
ɲɟɟɫɹɧɚɫɭɬɨɱɧɨɣɞɢɧɚɦɢɤɟɜɟɥɢɱɢɧɵɭɥɨɜɨɜɇɨɱɶɸɤɪɢɥɶɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɫɹɜɫɥɨɟíɦɢ
ɭɥɨɜɵɡɚíɱɚɫɚɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢíɬɋɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɪɚɫɫɜɟɬɚɪɚɱɤɢɦɢɝɪɢɪɨɜɚɥɢɧɚɝɥɭɛɢɧɭ
íɦɜɢɬɨɝɟɫɪɟɞɧɢɟɭɥɨɜɵɡɚɬɪɚɥɟɧɢɟɭɦɟɧɶɲɚɥɢɫɶɫɬɧɨɱɶɸɞɨɬɞɧɟɦɪɢɫɌɚɤɚɹ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟɤɪɢɥɹɛɵɥɢɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɬɟɦɱɬɨɧɚɦɢɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɜɡɢɦɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞɘɠɧɨɝɨɩɨɥɭɲɚɪɢɹɧɚɷɬɨɦɭɱɚɫɬɤɟɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɪɚɱɤɨɜɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɤɪɢɥɹɥɟɬɨɦɜɩɟɪɢɨɞɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹɍɫɢɥɟɧɢɟɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɝɨɜɟɬɪɚ
ɞɨɲɬɨɪɦɨɜɨɝɨɮɟɜɪɚɥɹɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɹɭɥɨɜɨɜɧɚɱɚɫɬɪɚɥɟɧɢɹɫɬɞɨ
ɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɷɬɨɝɨɫɭɞɧɨɩɪɟɤɪɚɬɢɥɨɥɨɜɢɧɚɱɚɥɨɩɟɪɟɯɨɞɜɞɪɭɝɨɣɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɣɪɚɣɨɧ
Ɋɢɫɉɥɨɬɧɨɟɫɤɨɩɥɟɧɢɟɧɟɪɟɫɬɹɳɟɝɨɫɹɤɪɢɥɹɞɧɟɦɜɪɚɣɨɧɟɨȼɚɬɟɪɥɨɨ*HRUJHɮɟɜɪɚɥɶɝ
)LJ7KHGHQVHDJJUHJDWLRQRIVSDZQLQJNULOOLQWKHYLFLQLW\RI:DWHUORR*HRUJH
,VODQGGXULQJGD\WLPH)HEUXDU\
ɉɨɫɥɟɲɬɨɪɦɨɜɨɣɩɨɝɨɞɵɥɨɜɤɪɢɥɹɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɢɫɟɜɟɪɧɟɟɨɋɦɨɥɟɧɫɤ/LYLQJVWRQ¶
ɸɲ¶ɡɞɧɚɞɝɥɭɛɢɧɚɦɢíɦɜɫɥɨɟíɦɋɤɨɩɥɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɥɢɢɡɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɨɫɹ
ɤɨɜɪɚɱɤɨɜɪɢɫ
ɊɢɫɈɬɞɟɥɶɧɵɟɤɨɫɹɤɢɤɪɢɥɹɜɞɧɟɜɧɵɟɱɚɫɵɜɪɚɣɨɧɟɨɋɦɨɥɟɧɫɤ/LYLQJVWRQɜɮɟɜɪɚɥɟɝ
)LJ,QGLYLGXDONULOOVFKRROVLQWKHYLFLQLW\RI6PROHQVN/LYLQJVWRQ,VODQGGXULQJGD\WLPHLQ)HEUXDU\
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ɍɥɨɜɵɞɧɟɦɛɵɥɢɬɱɚɫɜɵɲɟɱɟɦɧɨɱɶɸɬɱɚɫɋɪɟɞɧɢɟɪɚɡɦɟɪɵɷɜɮɚɭɡɢɢɞɛɵɥɢ
ɦɟɧɶɲɟɫɪɟɞɧɹɹɞɥɢɧɚɦɦɫɪɟɞɧɢɣɜɟɫɝɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɪɚɡɦɟɪɚɦɢɤɪɢɥɹɜɪɚɣɨɧɟɨɫɬ
ɪɨɜɨɜ ȼɚɬɟɪɥɨɨ *HRUJH ɢɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚ (OHSKDQW ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɨɬɧɟɪɟɫɬɢɜɲɢɟɫɹ ɪɚɱɤɢ Ʉɨɫɹɤɢ
ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɩɨɞɜɢɠɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɭɞɚɜɚɥɫɹ ɢɯ ɩɨɜɬɨɪɧɵɣ ɨɛɥɨɜ ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ
íɮɟɜɪɚɥɹɦɚɪɬɚɤɨɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚɧɚɧɟɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟɭɱɚɫɬɤɢɝɞɟɪɚɧɟɟɭɫɩɟɲɧɨɜɟɥɫɹɩɪɨ
ɦɵɫɟɥɤɪɢɥɹɫɭɞɧɨɫɤɨɩɥɟɧɢɣɧɟɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɋɤɨɩɥɟɧɢɹɪɚɱɤɨɜɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶɜɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɣɡɨɧɟ
ɧɚɞɝɥɭɛɢɧɚɦɢíɦɉɪɢɱɢɧɨɣɬɨɦɭɩɨɫɥɭɠɢɥɞɪɟɣɮɪɚɱɤɨɜɫɲɟɥɶɮɚɧɚɨɫɬɪɨɜɧɨɣɫɤɥɨɧ
ɢɞɚɥɟɟɜɨɬɤɪɵɬɵɣɨɤɟɚɧɈɫɧɨɜɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɦɵɫɥɚɤɪɢɥɹɜɮɟɜɪɚɥɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɦɵɫɥɚɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹɊɄɌɋ©Ɇɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚª
ɜɩɨɞɪɚɣɨɧɚɯɜɮɟɜɪɚɥɟɢɸɧɟɝ
ɉɨɞɪɚɣɨɧ ɉɟɪɢɨɞɵɪɚɛɨɬɵ Ⱦɧɟɣɩɪɨɦɵɫɥɚ Ʉɨɥɜɨɬɪɚɥɟɧɢɣ ɑɚɫɵɥɨɜɚ ȼɵɥɨɜɬɨɧɧ
ɍɥɨɜɡɚɱɚɫɬɪɚɥɟɧɢɹɬɨɧɧ
ȼɵɥɨɜɡɚɞɟɧɶɩɪɨɦɵɫɥɚɬɨɧɧ

Ɏɟɜɪɚɥɶ      
Ɇɚɪɬ      
Ⱥɩɪɟɥɶ      
Ɇɚɣ      
ɂɬɨɝɨɩɨɩɨɞɪɚɣɨɧɭ      
 ɂɸɧɶ      
ɂɬɨɝɨɡɚɪɟɣɫ      
Ɇɚɪɬíɦɚɪɬɚɩɪɨɦɵɫɟɥɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹɧɚɞɲɟɥɶɮɨɦɤɫɟɜɟɪɭɨɬɨɋɦɨɥɟɧɫɤ/LYLQJVWRQ

ɸɲ
ɡɞɜɝɨɪɢɡɨɧɬɟíɦȼɭɥɨɜɚɯɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɩɨɫɥɟɧɟɪɟɫɬɨɜɵɣɤɪɢɥɶɫɦɨ
ɞɚɥɶɧɨɣɞɥɢɧɨɣɬɟɥɚíɦɦɫɪɟɞɧɟɣɞɥɢɧɨɣɢɦɚɫɫɨɣɦɦɢɝɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɍɥɨɜɵɧɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨɭɫɢɥɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɢɜɫɪɟɞɧɟɦɬɱɚɫɉɨɩɪɢɱɢɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢɚɝɪɟɝɚɰɢɣɤɪɢɥɹɧɭɠɧɨɛɵɥɨɦɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɚɢɯɩɨɢɫɤɉɨɷɬɨɦɭɫɭɞɧɨɩɪɟɤɪɚɬɢɥɨ
ɩɪɨɦɵɫɟɥɜɪɚɣɨɧɟɨɋɦɨɥɟɧɫɤ/LYLQJVWRQɢɦɚɪɬɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨɜɩɪɨɥɢɜȻɪɚɧɫɮɢɥɞ
ȼɩɟɪɢɨɞɪɚɛɨɬɫɮɟɜɪɚɥɹɩɨɦɚɪɬɚɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɜɪɚɣɨɧɚɯɨɜɨɜɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚ
(OHSKDQWȼɚɬɟɪɥɨɨ*HRUJHɢɋɦɨɥɟɧɫɤ/LYLQJVWRQɩɟɱɟɧɶɪɚɱɤɨɜɛɵɥɚɨɤɪɚɲɟɧɚɜɡɟɥɟɧɵɣɰɜɟɬ
ɱɬɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɢɯɤɨɪɦɨɜɨɣɛɚɡɵɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɪɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ
©ɚªɛɨɥɟɟɦɝɦȼɨɥɨɲɢɧɚɄɪɚɫɨɜɫɤɢɣɉɨɷɬɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɢɳɟɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɡɧɟɝɨɛɵɥɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɢɜɫɟɭɥɨɜɵɷɜɮɚɭɡɢɢɞɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚɜɵɩɭɫɤɤɪɢɥɟɜɨɣɦɭɤɢ
ɦɚɪɬɚɫɭɞɧɨɩɪɢɛɵɥɨɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɲɟɥɶɮɚɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞ
ɸɲ

ɡɞɫɝɥɭɛɢɧɚɦɢíɦɢɩɪɢɫɬɭɩɢɥɨɤɥɨɜɭɤɪɢɥɹɜɝɪɭɩɩɟɢɡɫɭɞɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɬɪɢ
ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɱɢɥɢɣɫɤɨɟ ɢɸɠɧɨɤɨɪɟɣɫɤɨɟ Ɍɪɚɥɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɜ ɷɩɢɩɟɥɚɝɢɚɥɢ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ
íɦɍɥɨɜɵɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢíɬɡɚíɱɚɫɚɬɪɚɥɟɧɢɹɋɤɨɩɥɟɧɢɹɤɪɢɥɹɪɚɡɥɢɱɧɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɜɨɫɬɨɤɚɧɚɡɚɩɚɞɩɪɨɥɢɜɚɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɤɨɥɨíɦɢɥɶɇɚɷɬɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟɤɪɢɥɶɧɚɯɨɞɢɥɫɹɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɚɝɭɥɚɛɵɥɫɪɟɞɧɟɝɨɪɚɡɦɟɪɚɫɦɨɞɨɣíɦɦɫɪɟɞɧɢɟɡɧɚ
ɱɟɧɢɹɞɥɢɧɵɢɦɚɫɫɵɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɦɦɢɝɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɄɪɢɥɶɚɤɬɢɜɧɨɩɢɬɚɥɫɹɢɦɟɥ
ɫɜɟɬɥɨɡɟɥɟɧɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ ɩɟɱɟɧɢɋɪɟɞɧɹɹ ɌɉɈɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɪɚɜɧɹɥɚɫɶɦɢɧɭɫ ɋ ɱɬɨ
ɛɵɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɱɟɦɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɫɟɜɟɪɧɟɟɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɝɞɟɨɧɚɤɨɥɟɛɚ
ɥɚɫɶɨɬɞɨɫɪɟɞɧɹɹ±ɋ
íɦɚɪɬɚɫɭɞɧɨɫɦɟɫɬɢɥɨɫɶɡɚɩɚɞɧɟɟɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɜɡɚɬɨɤ©ɬɟɩɥɵɯɜɨɞªɫɌɉɈ
íɋȼɢɞɨɜɨɣɫɨɫɬɚɜɭɥɨɜɨɜɢɡɦɟɧɢɥɫɹɩɨɹɜɢɥɢɫɶɫɚɥɶɩɵɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɨɧɢɩɪɟɞɩɨɱɢ
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ɥɢɫɶɨɬ ɞɨ ɋ ɬɚɛɥȺɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨɨɬɞɨɦɛɋɪɟɞɧɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɨɬɦɚɪɬɚɤɦɚɸɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢɫɶɨɬɞɨɦɛ
ɋɤɨɩɥɟɧɢɹɤɪɢɥɹɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɜɦɚɪɬɟɢɧɨɝɞɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶɧɚɥɨɤɚɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɫɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢɌɉɈɬɟɜ©ɬɟɩɥɵɯªíɋɫɪɟɞɧɹɹɋɢɥɢ©ɯɨɥɨɞɧɵɯɥɢɧ
ɡɚɯª±ɫɪɟɞɧɹɹɋ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ȽɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɇɚɪɬ Ⱥɩɪɟɥɶ Ɇɚɣ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɟɬɪɚɪɭɦɛɵ Ɂ Ɂ Ɂ
ɋɤɨɪɨɫɬɶɦɫ   
Ɍɋɜɨɡɞɭɯɚ   
ɌɉɈɋ   
ɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɡɞɭɯɚɢɌɉɈɧɚɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɜɚɩɪɟɥɟɢɦɚɟ
ɝɜɫɪɟɞɧɟɦɛɵɥɢɜɵɲɟɱɟɦɜɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɝɢɥɟɞɯɨɬɹɢɞɪɟɣɮɨɜɚɥɫɜɨɫɬɨɤɧɚɭɱɚɫɬɤɢ
ɥɨɜɚɜɤɨɧɰɟɦɚɹɧɟɦɟɲɚɥɩɪɨɦɵɫɥɭȼɰɟɥɨɦɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɜɪɚɣɨɧɟɘɠɧɵɯ
ɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɢɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɜɩɟɪɢɨɞɫɮɟɜɪɚɥɹɩɨɦɚɣɝɧɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɜɟɞɟɧɢɸɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɉɨɞɪɚɣɨɧɨɘɠɧɚɹȽɟɨɪɝɢɹ
ȼɪɚɣɨɧɟɨɘɠɧɚɹȽɟɨɪɝɢɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɫɩɨɢɸɧɹɧɚɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɨɦ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɦɭɱɚɫɬɤɟɨɫɬɪɨɜɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚȼɩɟɪɢɨɞɪɚɛɨɬɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɜɟɬɪɵɜɨɫɬɨɱɧɵɯɪɭɦɛɨɜ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɣɢɥɢɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɣɜɟɬɟɪɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɪɢɫɋɤɨɪɨɫɬɶɜɟɬɪɚɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶɨɬɞɨɦɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɫ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦɨɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɦɫɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɡɞɭɯɚɤɨɥɟɛɚɥɚɫɶɨɬɞɨɋɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹíɋɫɪɟɞɧɹɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɡɞɭɯɚɪɚɜɧɹɥɚɫɶɋɌɉɈɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɥɨɜɚɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟ íɋɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɋɫɪɟɞɧɹɹ
ɌɉɈɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɋɉɪɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɩɨɪɚɣɨɧɭɫɫɟɜɟɪɚɧɚɸɝɌɉɈɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶɨɬɋ
ɞɨɋȺɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɤɨɥɟɛɚɥɨɫɶɨɬɞɨɦɛɫɨɫɬɚɜɥɹɹɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜ
íɦɛɫɪɟɞɧɟɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɪɚɜɧɹɥɨɫɶɦɛ
ɇɚɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɨɦɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɦɭɱɚɫɬɤɟɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶɨɬɞɨɚɣɫɛɟɪɝɨɜɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯ
ɛɵɥɢɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɬɚɤɤɚɤɜɟɪɨɹɬɧɨ©ɫɢɞɟɥɢɧɚɦɟɥɢªɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɲɟɥɶɮɟɧɚɛɥɸɞɚ
ɥɨɫɶíɚɣɫɛɟɪɝɨɜɞɥɢɧɨɣɞɨɦɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟɜɷɬɨɜɪɟɦɹɝɨɞɚɜɫɟɡɨɧɵɢɝɝ
3.4. Биологическая характеристика криля
ɈɫɬɪɨɜɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚ(OHSKDQWȼɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɮɟɜɪɚɥɹɧɚɞɨɫɬɪɨɜɧɵɦɲɟɥɶɮɨɦɥɨɤɚ
ɥɢɡɨɜɚɥɢɫɶɤɪɭɩɧɵɟɷɜɮɚɭɡɢɢɞɵɫɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢɤɥɚɫɫɚɦɢíɦɦɫɪɟɞɧɟɣɞɥɢɧɨɣɦɦɢɫɪɟɞ
ɧɢɦɜɟɫɨɦɝɩɪɢɧɚɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɯɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɹɯɌɉɈ±ɋɬɚɛɥɪɢɫɋɚɦɤɢɜ
ɫɪɟɞɧɟɦɛɵɥɢɤɪɭɩɧɟɟɫɚɦɰɨɜȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɨɫɨɛɟɣɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɜɧɟɪɟɫɬɨɜɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɚɫɬɚɞɢɢ
ɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹɢɚɤɬɢɜɧɨɩɢɬɚɥɢɫɶɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɨɥɨɜɛɵɥɨɛɥɢɡɤɢɦɄɪɢɥɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹɜɬɨɥ
ɳɟɜɨɞɵɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɤɨɫɹɤɚɦɢɪɢɫɢɛɨɥɶɲɢɯɫɤɨɩɥɟɧɢɣɧɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ȻɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɪɢɥɹɜȺɱȺɜɥɟɬɧɟɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞɝ
ɍɱɚɫɬɨɤ Ⱦɥɢɧɚɬɟɥɚɦɢɧɦɚɤɫɫɪɟɞɦɦ
Ɇɨɞɚɥɶɧɵɣɤɥɚɫɫ ɋɪɟɞɧɢɣɜɟɫɝ ɉɪɟɨɛɥɫɬɚɞɢɹɡɪɟɥɨɫɬɢ
ɉɪɟɨɛɥɛɚɥɥɧɚɩɨɥɧɠɟɥɭɞɤɚ
     
ɨɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚɮɟɜɪɚɥɶ    ƃ,9Ƃ,9 ,9
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ɝɨ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɧɚɞɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɦȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɤɪɢɥɹ ɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɫɪɟɞɧɢɟɭɥɨɜɵɪɚɱɤɨɜɧɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɟɭɫɢɥɢɟɭɊɄɌɋ©Ɇɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚª
ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨɨɛɴɟɤɬɩɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɫɯɟɦɟɩɪɨɦɵɫɥɚɛɵɥɢɧɟɜɵɫɨɤɢɦɢɢɬɱɚɫɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨɀɭɤɄɨɪɡɭɧɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɯɨɪɨɲɢɦɫɟɡɨɧɨɦɝɤɨɝɞɚɨɧɢɤɨɥɟɛɚɥɢɫɶɨɬ
ɞɨɬɱɜɪɚɣɨɧɟɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɢɨɬɞɨɬɱɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɀɭɤ
Ʉɚɤɢɜɩɪɨɲɥɵɟɝɨɞɵɫɤɨɩɥɟɧɢɹɤɪɢɥɹɪɚɡɧɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶɧɚɫɟɜɟɪɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯɨɫɬɪɨɜɧɨɝɨɢɥɢɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɝɨɲɟɥɶɮɚɢɫɤɥɨɧɚɈɛɳɢɟɭɥɨɜɵɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɤɪɢɥɟɜɨɣ
ɮɥɨɬɢɥɢɢ ɜ ɩɨɞɪɚɣɨɧɟ  ɜ  ɢ  ɝɝ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ±  ɬɵɫ ɬ ɢ
ɬɵɫɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨȼɰɟɥɨɦɩɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟɜɝɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɚɦɪɚɛɨɬɵɊɄɌɋ©Ɇɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚªɛɵɥɚɧɚɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɦɭɪɨɜɧɟ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɥɟɞɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɨɞɪɚɣɨɧɟ  ɘɠɧɵɟ
Ɉɪɤɧɟɣɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ ɝɞɟ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵ ɥɶɞɨɦ ɢ ɭɥɨɜ ɤɪɢɥɹ ɫɭɞɚɦɢ ɜɫɟɯ
ɫɬɪɚɧɡɚɫɟɡɨɧɫɨɫɬɚɜɢɥɜɫɟɝɨɬɵɫɬ
ȼɩɨɞɪɚɣɨɧɟɥɟɞɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɜɝɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɨɬɢɝɝɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦɚɣ
ɫɛɟɪɝɨɜɧɚɫɟɜɟɪɨɢɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɨɫɬɪɨɜɧɨɝɨɲɟɥɶɮɚɇɚɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɜɦɚɟ
ɝɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɜɟɬɪɵɜɨɫɬɨɱɧɵɯɪɭɦɛɨɜɬɟɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹɡɨɧɚɥɶɧɵɣɩɟɪɟɧɨɫɜɨɡɞɭɲɧɵɯɦɚɫɫ
ɨɞɧɚɤɨɩɪɨɦɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɛɵɥɚɫɥɨɠɧɨɣɋɤɨɩɥɟɧɢɹɤɪɢɥɹɛɵɥɢɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢɩɨɩɥɨɳɚɞɢɢɧɟɩɥɨɬ
ɧɵɦɢ±ɩɨɞɚɧɧɵɦɊɄɌɋ©Ɇɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚªɫɪɟɞɧɢɣ&38(ɛɵɥɬɱɬɟɜɵɲɟɱɟɦɜɩɪɨɲɥɨɦ
ɫɟɡɨɧɟ   ɬɱɤɨɝɞɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɜɟɬɪɚɫɟɜɟɪɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɟɪɟɧɨɫɜɨɡ
ɞɭɲɧɵɯɦɚɫɫ ɧɨɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹɄɪɢɥɟɜɚɹɮɥɨɬɢɥɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚɢɡ  ɫɭɞɨɜȿɟ
ɨɛɳɢɣɭɥɨɜɡɚɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɣɫɟɡɨɧɝɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟɫɨɫɬɚɜɢɥɬɵɫɬ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɛɢɨɥɨɝɢɢɤɪɢɥɹɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɚɧɨɦɚɥɶɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɜɠɢɡɧɟɧɧɨɦɰɢɤɥɟɪɚɱɤɨɜɜ
ɝɜɩɨɞɪɚɣɨɧɚɯɢɧɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶȼɮɟɜɪɚɥɟɢɦɚɪɬɟɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɢɜɪɚɣɨɧɟ
ɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɩɪɨɯɨɞɢɥɧɟɪɟɫɬɪɚɱɤɨɜɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɚɤɜɚɬɨɪɢɢɫɪɚɡɧɨɣ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸɢɫɢɧɯɪɨɧɧɨɈɧɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɫɹɚɤɬɢɜɧɵɦɩɢɬɚɧɢɟɦɩɪɢɷɬɨɦɫɭɬɨɱɧɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɫɬɟɩɟɧɢɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹɠɟɥɭɞɤɨɜɛɵɥɚɫɥɚɛɨɜɵɪɚɠɟɧɚɢɥɢɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚɄɤɨɧɰɭɜɟɫɧɵɸɠɧɨɝɨɩɨ
ɥɭɲɚɪɢɹɧɟɪɟɫɬɤɪɢɥɹɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹɩɪɢɱɟɦɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟɨɧɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹɪɚɧɶɲɟɱɟɦɜɧɚ
ɩɨɥɧɟɧɢɟɠɟɥɭɞɤɨɜɩɢɳɟɣɫɧɢɠɚɥɨɫɶɱɬɨɜɟɪɨɹɬɧɨɨɬɪɚɠɚɥɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ
ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚɧɚɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣɚɤɜɚɬɨɪɢɢ
ȼ ɭɥɨɜɚɯ ɧɚɞ ɨɫɬɪɨɜɧɵɦɲɟɥɶɮɨɦ ɫɤɥɨɧɨɦ ɢ ɜ ɦɨɪɢɫɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɨɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚ
(OHSKDQWɨȼɚɬɟɪɥɨɨ*HRUJHɢɨɋɦɨɥɟɧɫɤ/LYLQJVWRQɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɤɪɭɩɧɵɟɨɫɨɛɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜ
ɩɟɪɜɨɦ ɫ ɦɨɞɚɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ  ɢ  ɦɦ Ɉɫɧɨɜɭ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɤɪɢɥɹ ɧɚ ɷɬɢɯ
ɩɪɨɦɭɱɚɫɬɤɚɯɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɪɚɱɤɢɜɨɡɪɚɫɬɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦɝɝ
ȼɫɢɥɭɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɪɚɱɤɨɜɷɬɨɣɝɪɭɩɩɵɢɯɛɢɨɦɚɫɫɚɜɩɟɪɢɨɞɩɪɨɦɵɫɥɚɪɟɡɤɨɫɨɤɪɚɬɢ
ɥɚɫɶɉɪɢɬɨɤɤɪɢɥɹɝɪɭɩɩɵɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɞɥɢɧɨɣɦɟɧɟɟɦɦɜɷɬɢɯɚɝɪɟɝɚɰɢɹɯɧɟɩɪɟɜɵɲɚɥɱɬɨ
ɹɜɢɥɨɫɶɩɪɢɱɢɧɨɣɧɢɡɤɨɝɨɡɚɩɚɫɚɜɷɬɢɯɪɚɣɨɧɚɯɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɟɜɵɫɨɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ&38(ɇɟ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɨɱɬɨɫɥɚɛɵɣɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɟɪɟɧɨɫɜɨɡɞɭɲɧɵɯɦɚɫɫɫɸɝɚɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɧɟɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬɜɵɧɨɫɭɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨɥɶɤɨɦɨɥɨɞɢɤɪɢɥɹɧɨɢɜɡɪɨɫɥɵɯɪɚɱɤɨɜɢɡɦɨɪɹ
Ȼɟɥɥɢɧɝɫɝɚɭɡɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɨɪɨɲɢɯ ɩɪɨɦɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɨɤɨɥɨ ɘɠɧɵɯ
ɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜȼɚɠɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɜɨɞɤɫɟɜɟɪɭɨɬɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯ
ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɣɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɨɝɢɛɧɵɯ ɬɟɱɟɧɢɣ
ɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɜɨɤɪɭɝɨɫɬɪɨɜɨɜȾɪɭɝɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟ
ɠɢɦɚɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɜɬɨɪɢɱɧɨɣɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣɡɨɧɵȼɎɁɤɨɬɨɪɚɹɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢ
ɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɡɨɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɩɪɨɦɵɫɥɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹɫɨɛɨɣɫɢɥɶɧɨɦɟɚɧɞɪɢɪɭɸɳɢɣɩɨɬɨɤɜɨɞɢɫɥɟɞɭɹɜɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɜɨɫɬɨɱɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɢȼɎɁɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɶɩɨɥɹɬɟɱɟɧɢɣɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹɫɪɟɥɶɟɮɨɦɞɧɚ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɸɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ
ɊɚɡɦɟɪɧɵɣɫɨɫɬɚɜɤɪɢɥɹɜɭɥɨɜɚɯɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɡɚɦɟɬɧɨɨɬɥɢ
ɱɚɥɫɹɨɬɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɪɚɱɤɨɜɜɪɚɣɨɧɟɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɬɟɦɱɬɨɜɩɪɨɥɢɜɟɤɪɢɥɶ
ɛɵɥɦɟɥɶɱɟɱɟɦɨɤɨɥɨɨɫɬɪɨɜɨɜɤɪɨɦɟɷɬɨɝɨɫɪɟɞɧɹɹɞɥɢɧɚɬɟɥɚɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶɫɨɫɧɢɠɟɧɢɟɦɬɟɦɩɟ
ɪɚɬɭɪɵɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɨɤɟɚɧɚɄɨɪɡɭɧɀɭɤɗɬɨɹɜɥɟɧɢɟɭɤɪɢɥɹɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɜɫɟɣ
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢȺɱȺɧɨɢɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɩɪɨɦɵɫɥɚɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɩɪɨɥɢɜɚ
ȻɪɚɧɫɮɢɥɞɝɞɟɫɮɟɜɪɚɥɹɩɨɦɚɣɫɪɟɞɧɹɹɌɉɈɫɧɢɠɚɥɚɫɶɨɬɦɢɧɭɫɋɞɨɦɢɧɭɫɋɚɫɪɟɞɧɹɹ
ɞɥɢɧɚɬɟɥɚɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶɨɬɦɦɞɨɦɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨȼɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɫɮɟɜɪɚɥɹɩɨɦɚɣ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶɞɨɥɹɝɪɭɩɩɵɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɫɞɨɗɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɞɚɥɶɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɪɚɡɦɟ
ɪɨɜɛɵɥɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɝɢɛɟɥɶɸɤɪɭɩɧɵɯɨɫɨɛɟɣɩɨɫɥɟɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɫ
ɞɪɭɝɨɣ±ɜɵɧɨɫɨɦɦɟɥɤɨɝɨɤɪɢɥɹɧɚɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɭɱɚɫɬɤɢɢɡɛɥɢɠɚɣɲɢɯɚɤɜɚɬɨɪɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɡ
ɦɨɪɹɍɷɞɞɟɥɥɚɨɱɟɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɞɥɢɧɵɬɟɥɚɪɚɱɤɨɜɨɬɦɦɞɨ
ɦɦɤɨɫɜɟɧɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɹɜɥɹɥɨɫɶɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɩɥɚɜɭɱɟɝɨɥɶɞɚɧɚɭɱɚɫɬɤɢɥɨɜɚɫɜɨɫɬɨɤɚ
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ȼɪɚɣɨɧɟɨɘɠɧɚɹȽɟɨɪɝɢɹɪɚɡɦɟɪɵɤɪɢɥɹɜɷɬɨɦɫɟɡɨɧɟɫɪɟɞɧɹɹɞɥɢɧɚɦɦɫɪɟɞɧɢɣɜɟɫ
ɝɛɵɥɢɛɨɥɶɲɟɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɫɪɟɞɧɟɪɚɡɦɟɪɧɵɟɨɫɨɛɢɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɫɟɡɨɧɨɦɝ
ɫɪɟɞɧɹɹɞɥɢɧɚɦɦɫɪɟɞɧɢɣɜɟɫɝɤɨɝɞɚɜɭɥɨɜɚɯɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɢɪɚɱɤɢɝɪɭɩɩɵɩɨɩɨɥɧɟ
ɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɨɬɭɥɨɜɚɀɭɤɄɨɪɡɭɧɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɯɨɪɨɲɟɟɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟɩɨɩɭ
ɥɹɰɢɢɤɪɢɥɹɜɷɬɨɦɪɚɣɨɧɟɜɝɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɜɢɸɧɟɝɛɵɥɢɫɥɚɛɵɦɢɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɥɨɫɶɜɟɪɨɹɬɧɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɩɥɨɬɧɵɯɫɤɨɩɥɟɧɢɣ
ȼɚɠɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɛɢɨɥɨɝɢɢɤɪɢɥɹɜɥɢɹɸɳɟɣɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɦɵɫɥɚɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɹɜɥɹɥɚɫɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɟɝɨɩɢɬɚɧɢɹɋɮɟɜɪɚɥɹɞɨɧɚɱɚɥɚɦɚɪɬɚɪɚɱɤɢɚɤɬɢɜɧɨɩɢɬɚɥɢɫɶɢɯɠɟɥɭɞɤɢ
ɛɵɥɢɩɨɱɬɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɡɚɩɨɥɧɟɧɵɩɢɳɟɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɨɦɩɟɱɟɧɶɢɦɟɥɚɡɟɥɟɧɵɣɰɜɟɬ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɵɥɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɜɫɟ ɭɥɨɜɵ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ
ɤɪɢɥɟɜɭɸɦɭɤɭȼɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹɠɟɥɭɞɤɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɫɭɬɨɤɨɬɫɭɬɫɬɜɨ
ɜɚɥɢɢɤɨɪɦɨɜɨɣɮɚɤɬɨɪɧɟɜɥɢɹɥɧɚɫɭɬɨɱɧɭɸɞɢɧɚɦɢɤɭɭɥɨɜɨɜȼɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɦɚɪɬɚɧɚɮɨɧɟ
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɩɢɬɚɧɢɹɤɪɢɥɹɱɬɨɜɵɪɚɠɚɥɨɫɶɜɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹɠɟɥɭɞɤɨɜɩɢ
ɳɟɣɰɜɟɬɩɟɱɟɧɢɪɚɱɤɨɜɦɟɧɹɥɫɹɨɬɫɜɟɬɥɨɡɟɥɟɧɨɝɨɞɨɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɢɡ
ɫɵɪɶɹɧɟɬɨɥɶɤɨɦɭɤɭɧɨɢɩɢɳɟɜɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɜɢɞɟɛɥɚɧɲɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɦɹɫɚɤɪɢɥɹ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɚɧɚɥɢɡɪɚɛɨɬɵɊɄɌɋ©Ɇɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚªɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨ
ɜɢɣɢɛɢɨɥɨɝɢɢɤɪɢɥɹɜȺɱȺɜɝɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɜɩɪɨɲɟɞɲɢɣɫɟɡɨɧɩɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɞɥɹɫɭɞɨɜɞɨɛɵɜɚɜɲɢɯɤɪɢɥɶɩɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɫɯɟɦɟɥɨɜɚɛɵɥɚɧɚɭɪɨɜɧɟɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣɢɥɢ
ɧɢɠɟ ɟɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜ  ɢ  ɝɝ ɜ ɩɨɞɪɚɣɨɧɟ  ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɤɨɥɨɘɠɧɵɯ
ɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɧɟɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟɩɟɪɟɧɨɫɵɢɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɱɤɨɜɝɪɭɩɩɵɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɤɚɤɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɯɨɪɨɲɟɣɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣɨɛɫɬɚ
ɧɨɜɤɢɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɪɨɦɫɟɡɨɧɟɧɟɬɨɫɧɨɜɚɧɢɣɨɠɢɞɚɬɶɜɝɝɟɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɥɭɱɲɟ
ɧɢɹȼɩɨɞɪɚɣɨɧɟɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɯɨɪɨɲɟɟɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟɫɤɨɩɥɟɧɢɣɦɨɥɨɞɶɸɜɝɩɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɜɝɛɵɥɚɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɩɨɩɪɢɱɢɧɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ
ɧɵɯɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɩɨɷɬɨɦɭɨɠɢɞɚɬɶɟɟɭɥɭɱɲɟɧɢɹɜɝɬɚɤɠɟɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ
ɈɛɳɢɣɭɥɨɜɤɪɢɥɹɜȺɱȺɜɝɦɨɠɟɬɛɵɬɶɭɜɟɥɢɱɟɧɜɨɫɧɨɜɧɨɦɡɚɫɱɟɬɞɨɛɵɱɢɪɚɱɤɨɜɜɩɨɞɪɚ
ɣɨɧɟɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɭɱɚɫɬɤɢɤɨɬɨɪɨɝɨɜɩɪɨɲɟɞɲɟɦɩɪɨɦɫɟɡɨɧɟɛɵɥɢɡɚɤɪɵɬɵɥɶɞɨɦɢɥɢɡɚ
ɫɱɟɬɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɫɭɞɧɚɫɢɫɬɟɦɨɣɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɥɨɜɚɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɤɨɧ
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯɪɚɱɤɨɜɨɛɥɨɜɤɨɬɨɪɵɯɩɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɫɯɟɦɟɩɪɨɦɵɫɥɚɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ
5. Выводы
ȼɝɧɚɩɪɨɦɵɫɥɟɤɪɢɥɹɜɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɪɚɛɨɬɚɥɢɫɭɞɚɩɨɞɮɥɚɝɚɦɢ
ɬɢɫɬɪɚɧɜɬɨɦɱɢɫɥɟɄɢɬɚɹíɫɭɞɨɜɇɨɪɜɟɝɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɨɪɟɹíɍɤɪɚɢɧɵɢ
ɑɢɥɢɫɭɞɧɨɈɛɳɢɣɭɥɨɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɤɪɢɥɟɜɨɣɮɥɨɬɢɥɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥɬɵɫɬɱɬɨɛɵɥɨɦɟɧɶ
ɲɟɱɟɦɜɝɤɨɝɞɚɨɧɪɚɜɧɹɥɫɹɬɵɫɬɷɬɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɥɨɫɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɜɝɢɞɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟɜɩɨɞɪɚɣɨɧɚɯɢɞɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯɨɪɨɲɢɯɩɪɨɦɫɤɨɩɥɟɧɢɣɢɧɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɩɪɨɦɵɫɥɚɤɪɢɥɹɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟɜɫɜɹɡɢɫɩɨɤɪɵɬɢɟɦɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɥɶɞɨɦ
ɊɄɌɋ ©Ɇɨɪɟ ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚª ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɩɪɨɦɵɫɟɥ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɥɹ ɜ ɩɨɞɪɚɣɨɧɟ
ɫɮɟɜɪɚɥɹɩɨɦɚɹɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟ±ɫɩɨɢɸɧɹɝɁɚɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɛɵɥɨɞɨɛɵɬɨ
ɬɵɫɬɪɚɱɤɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟ±ɬɵɫɬɢɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟ±ɬɵɫɬɫɪɟɞɧɢɣ
ɭɥɨɜɧɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɟɭɫɢɥɢɟɩɨɩɨɞɪɚɣɨɧɚɦɫɨɫɬɚɜɢɥɬɱɢɬɱɡɚɫɭɞɨɫɭɬɤɢ
ɩɪɨɦɵɫɥɚ±ɬɢɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɉɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɤɪɢɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶɧɚɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɨɫɬɪɨɜɧɨɝɨɢ
ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɝɨɲɟɥɶɮɚ ɢ ɫɤɥɨɧɚɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɢ
ɨɘɠɧɚɹȽɟɨɪɝɢɹ
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɢɥɹɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɡɚɪɹɞɥɟɬíɝɝɦɨɠɧɨɡɚɤɥɸɱɢɬɶɱɬɨɭɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯ
ɨɫɬɪɨɜɨɜɤɪɢɥɶɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɧɚɞɢɫɤɪɟɬɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɚɟɝɨɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɩɪɢɜɹɡɚɧɨ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɫ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɜɨɞ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɐɢɪɤɭɦɩɨɥɹɪɧɨɝɨɬɟɱɟɧɢɹɇɚɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɫɤɨɩɥɟ
ɧɢɹɪɚɱɤɨɜɩɨɩɨɥɧɹɥɢɫɶɦɟɥɤɢɦɤɪɢɥɟɦɢɡɛɥɢɠɚɣɲɢɯɚɤɜɚɬɨɪɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɡɦɨɪɹɍɷɞɞɟɥɥɚɨ
ɱɟɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɞɥɢɧɵɬɟɥɚɪɚɱɤɨɜɨɬɦɦɞɨɦɦɤɨɫɜɟɧɧɵɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦɹɜɥɹɥɨɫɶɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɩɥɚɜɭɱɟɝɨɥɶɞɚɧɚɭɱɚɫɬɤɢɥɨɜɚɫɜɨɫɬɨɤɚ
ɋɪɟɞɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɬɟɥɚ ɪɚɱɤɨɜ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɨ Ɇɨɪɞɜɢɧɨɜɚ (OHSKDQW ɨ ȼɚɬɟɪɥɨɨ
*HRUJHɢɨɋɦɨɥɟɧɫɤ/LYLQJVWRQɛɵɥɢɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɌɚɤɞɥɢɧɚɢɜɟɫɬɟɥɚɧɚ
ɲɟɥɶɮɟ ɢ ɫɤɥɨɧɟ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɤɨɥɟɛɚɥɢɫɶ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ í ɦɦ ɢ í ɝ ɚ ɩɪɨɥɢɜɟ ±
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íɦɦɢíɝɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨȻɨɥɟɟɤɪɭɩɧɵɟɪɚɱɤɢɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɫɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɨɤɟɚɧɚ
ȼɮɟɜɪɚɥɟɦɚɪɬɟɜɪɚɣɨɧɟɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɢɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɨɬɦɟɱɚɥɫɹ
ɧɟɪɟɫɬɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟɩɢɬɚɧɢɟɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɨɦɜɜɟɪɯɧɢɯɫɥɨɹɯɨɤɟɚɧɚȼ
ɚɩɪɟɥɟɦɚɟɧɟɪɟɫɬɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹɩɪɢɱɟɦɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟɪɚɧɶɲɟɱɟɦɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟɢɜɭɥɨɜɚɯ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɪɚɱɤɢɫɝɨɧɚɞɚɦɢɧɚɪɚɧɧɢɯɫɬɚɞɢɹɯɪɚɡɜɢɬɢɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɢɬɚɧɢɹɫɧɢɡɢɥɚɫɶ
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɥɟɞɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɜɩɨɞɪɚɣɨɧɚɯɢɫɮɟɜɪɚɥɹɩɨɢɸɧɶɝ
ɪɟɞɤɨɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɥɢɞɨɛɵɱɟɤɪɢɥɹɉɨɬɟɪɢɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɨɩɪɢɱɢɧɟɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɲɬɨɪɦɨɜɵɦɢɜɟɬɪɚɦɢɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸíɦɫɢɫɨɫɬɚɜɢɥɢɜ
ɩɨɞɪɚɣɨɧɟɜɮɟɜɪɚɥɟɦɚɪɬɟíɫɭɬɨɤɚɩɪɟɥɟ±ɫɭɬɨɤɜɦɚɟ±ɫɭɬɨɤɢɜɩɨɞɪɚɣɨɧɟ±ɜ
ɢɸɧɟ±ɫɭɬɨɤɜɫɟɝɨɡɚɪɟɣɫ±ɫɭɬɨɤɢɥɢɨɬɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɭɞɨɫɭɬɨɤɩɪɨɦɵɫɥɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ ɭɱɟɧɨɦɭ ɢ ɧɚɲɟɦɭ ɭɱɢɬɟɥɸȼɥɚɞɢɦɢɪɭȺɧɞɪɟɟɜɢɱɭȻɢɛɢɤɭɜɫɜɹɡɢɫɥɟɬɧɢɦɸɛɢɥɟɟɦɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹíɝɝɨɤɟɚɧɨɥɨɝɭɨɬɞɚɜɲɟɦɭɥɟɬɠɢɡɧɢ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɢɡɭɱɟɧɢɸɢ ɨɫɜɨɟɧɢɸɪɟɫɭɪɫɨɜ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹ(XSKDXVLDVXSHUEDɭɱɚɫɬɧɢɤɭɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɚɜɬɨɪɭɛɨɥɟɟɧɚɭɱɧɵɯɪɚɛɨɬ
Список литературы
  ȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɥɶɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɉɨɞɪɟɞȼɆȻɵɤɨɜɨɣ±ɆȼɇɂɊɈ±ɫ
  ȺɫɟɟɜɘɉɄɢɡɭɱɟɧɢɸɪɚɡɦɟɪɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɜɟɥɢɱɢɧɵɩɨɩɭɥɹɰɢɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɪɢɥɹȿVXSHUED'DQDɜɢɧɞɨɨɤɟɚɧɫɤɨɦɫɟɤɬɨɪɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȾɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ±ɄɟɪɱɶɘɝɇɂɊɈ±ɫ
  ȺɫɟɟɜɘɉɊɚɡɦɟɪɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɩɭɥɹɰɢɢɤɪɢɥɹɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɟɝɨɠɢɡɧɢɜɢɧɞɨɨɤɟɚɧɫɤɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɋɛɧɚɭɱɬɪɭɞɨɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɥɶɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɫɪɟɞɚ±
Ɇ±ɋí
  ȻɢɛɢɤȼȺȻɪɹɧɰɟɜȼȺɉɪɨɝɧɨɡɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɩɪɨɦɵɫɥɚɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣɧɚ
ɝɟɨɢɝɟɥɢɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɯɊɵɛɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɍɤɪɚɢɧɵ±ʋí±ɋí
  ȼɨɥɨɲɢɧɚ Ƚ ȼ Ʉɪɚɫɨɜɫɤɢɣ ɂ ȼ Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ©ɡɟɥɟɧɨɝɨª ɤɪɢɥɹ 
ɋɵɪɶɟɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɘɠɧɨɝɨɨɤɟɚɧɚɢɩɪɨɛɥɟɦɵɢɯɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɟɡɢɫɵɞɨɤɥɚɞɨɜ9,,,
ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨɫɨɜɟɳɚɧɢɹíɚɩɪɟɥɹɝɄɟɪɱɶ±Ɇ±ɋí
  ȼɨɪɨɧɢɧɚ ɇ Ɇ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɦɟɡɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɦ ɩɨɥɢɝɨɧɟ ɭ
ɨɆɨɪɞɜɢɧɨɜɚɢɟɟɫɜɹɡɶɫɝɢɞɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɋɵɪɶɟɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɘɠɧɨɝɨɨɤɟɚɧɚɢɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɢɯɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɟɡɢɫɵɞɨɤɥɚɞɨɜ9,,,ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨɫɨɜɟɳɚɧɢɹíɚɩɪɟɥɹ
ɝɄɟɪɱɶ±Ɇ±ɋí
  ɀɭɤɇɇɉɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹ(XSKDXVLDVXSHUED
ɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɟɝɨɩɪɨɦɵɫɥɚɭɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɢɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɜɦɚɪɬɟɦɚɟɝ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ±ʋí±ɋí
  ɀɭɤɇɇɄɨɪɡɭɧɘȼɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɊɄɌɋ©Ɇɨɪɟɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚªɧɚɩɪɨɦɵɫɥɟɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɪɢɥɹ(XSKDXVLDVXSHUEDɜȺɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦɫɟɤɬɨɪɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɟɝɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɡɢɦɧɢɣ
ɫɟɡɨɧɝɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ±ʋ±ɋí
  ɄɚɫɚɬɤɢɧɚɋɆȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɥɶɪɟɫɭɪɫɵɢɩɪɨɦɵɫɟɥɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɦɵɫɥɚɉɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɨɤɥɚɞɨɜ9,,,ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɩɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɦɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɦ±ɄɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɎȽȻɇɍȼɉɈ©ɄȽɌɍª±ɋí
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